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 L'incedere prudente nella modernità - La scuola palermitana
26 settembre 2007 - ore: 09.30 
Aula Magna - Facoltà di Architettura - Abazia di San Lorenzo - Aversa -
Caserta
conferenza  di Pasquale Belfiore 
"L'incedere prudente nella modernità - La scuola palermitana"
L'incedere prudente nella modernità. Le scuole di architettura in Italia tra
storia e progetto 1945 - 2005. Il giorno 26 settembre a partire dalle 9,30 
presso l'Aula magna di Facoltà si terrà la prima conferenza dedicata alla
Scuola palermitana, prevista nell'ambito della ricerca dal titolo 
"L'incedere prudente nella modernità. Le scuole di architettura in Italia tra
storia e progetto 1945 - 2005" promossa dalla Facoltà di Architettura della
SUN, dal Dipartimento di Storia e Processi dell'Ambiente Antropizzato, 
dal Dottorato di Ricerca in Storia e Critica dell'Architettura e dal 
Dottorato di Ricerca in Disegno Industriale, Ambientale e 
Urbano.Relazioni di Gaetano Cuccia, Teresa La Rocca, Giuseppe Leone, 
Jolanda Lima, Marcello Panzarella.
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 Seminari di GULAY ZORER GEDIK e ESRA SAKIC ONER
24 - 25 settembre 2007 
Aula del consiglio
seminario
"Seminari di GULAY ZORER GEDIK e ESRA SAKIC ONER"
Seminari dei Proff. GULAY ZORER GEDIK e ESRA SAKIC ONER della
Yildiz Technical University Istanbul
 
